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期（19 90年U月）’頁181-2 20 ；吳雙’〈明代戲曲題材新探〉’《貴州民族學院學 
報》’ 1994 年 2 期（1994 年），育 46-51 ° 
⑵後世傳统史學抨擊嚴嵩父子’痛陳之烈者’鮮有若陳秀如’〈楊忠悠公劾仇驚嚴嵩 
始末〉’《國學月刊》（天津）’ 1卷4期（1937年7月），頁37-40� 




劃」所撰的嚴嵩傳；Kwai-wai So, "Yen Sung," in L. Carrington Goodrich 富路特（1894-
1986), ed., Dictionary of Ming Biography, 1368-1644 (New York: Columbia University 











謂「李仲麓之《寶劍記》則指分宜父子」。今人張顯清亦從此說。 ( 61 
卜此說恐非是 °《寶劍記》成於嘉靖二十六年（ 1 5 4 7年），正為嚴嵩父子耻高 •. 
氣揚之時 °彼等對付異己之殘酷，李開先不可能無所聞。李既與彼輩無瓜葛’ 









15,'黃文暘（董康等校刊）’《曲海總目提要》（大東書局本），卷5 ’葉 1 1下。 
焦揭’《劇説》（臺北：廣文書局’ 1970年），卷3 ’ 頁 5 0 � 
張顯清，《嚴嵩傳》(合肥：黃山書社，1992年），頁430-431� 
，開先’〈市井觀詞又序〉’《間居集》’卷6 ,見路工（葉楓’ 1 9 20-1996)辑校， 
〈1 李開先集》（上海：中華書局’ I959年）’上冊’買322.-323。岩城秀夫’《李開先 
，》（上海：中華書局’ I9 5 9年）’上册’ K 322-323 °岩城秀夫’〈李開先年譜〉’ 










9 9 9年 3月）’頁 4 9- 9 2，修訂本收入何冠環，《北宋武將研究》（香港：中華書局’ 
2003 年）’買 505-550。 
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馬幼垣 





























‘ 1986 年）’頁 3 9 - 6 1 � 
!12〗馬幼垣，〈《水滸傳》中的蔡京〉，《聯合報》’ I986年I2月2日（〈聯合副千]_〉）；• 

























、 & ’在第十八回代其父接受西門慶僕人來旺帶來的禮物’並指點他去拜見臭 
味相投的右相李邦彥（？-1130)。蔡攸儼然為乃父貪贓枉法集團的代理人。 
〈〈 &瓶梅》中的蔡京、蔡攸父子無疑就是嚴嵩、嚴世蕃父子的化身。 _ 
《萬有文庫》本’冊8 ,頁 2 0。 
=四凶典去解釋四奸臣（奸黨）’首見陳昭’〈《金瓶梅》小考〉，《上海師範學院 
學報》（社會科學）’ 1980年3期（1980年9月）<> 採用此説者有周釣稻’《金瓶梅素 




葉桂桐、宋培憲’《金瓶梅人物正傳》（北京：南海出版社’ 1991年），買384 ；張 
















( 1 5 5 6 進士）、林潤（ 1 5 3 0 - 1 5 7 0 ) 、孫王揚（ 1 5 3 2 - 1 6 1 4 ) 為八義。他們「朝陽丹鳳一齊 
鳴」(第一駒）。 
這樣的部署顯然在強調此劇的歷史真實性。劇中的其他重要人物，不論忠 
奸，不計出場久暫，自嚴嵩父子’至趙文華（？ -1557)�仇鸞 (1505-1552)�丁汝 
夔（？-1550)�羅龍文、朱希孝（1518-1574)�鄢懋卿（1541進士）、王宗茂（1511-









































敗’沈案始得平反。 [ 21 ] 
沈案的經過一旦公諸於世，文人傳記是意料中事。其中最著名者為通俗文 
〈丨萬I野獲編》卷20 ’葉8上至9下。 -
121, ^ 參考李缚然’〈從《鳴鳳記》談到嚴嵩的評價問題〉。 
〉、。練《明史》卷209有傳’其他史料，如實錄中的資料’見杜聯結(1902-1994) ’〈明 
f小説記當代奇聞本事舉例〉’《清華學報》，新 7卷2期（1969年8月）’頁166-

































. Hanan, The Chinese Short Stones: Studies in Dating, Authorship, and Composition 


































































, _關於這些傳聞與史事’參見徐銘延（ 1 9 1 7 - 1 9 6 4 ) ’ 〈論李玉的《一捧雪》傳奇〉’ 
《南京師院學報》(社會科學），1 9 80年2期（1 9 80年），頁3 5- 42 ；劉致中，〈《一捧 




































































收入陳義鍾（程毅中’ 1 9 3 0-)編校’《海瑞集》（北京：中華書局’ 1962年）’下 











為嚴黨所陷’滿門抄斬。 m ] 其子張昆被救出，通元子得玉蟾十二枚。他先後 • 
遇十二美女，皆分贈玉蟾為信物。後張昆平倭寇，除嚴黨與十二美女成婚。 
這是一本較專談神魔尤更荒誕絕倫之書。張昆剿倭鋤嚴固屬胡亂發明，一 
人娶十二妻更是無稽 i f語。且不說體力問題，各房之間無可避免的磨擦必釀致 
車 j夕不斷的紛爭，何幸福之有？連西門慶也沒有膽量同時擁有妻子十二人！這 











張經史事’見Ray Huang黃仁宇（1918-2000), "Chang Ching," in Goodrich, Dictionary 
叫 o(Ming Biography, Vol. 1 ’ p p . 4 6 - 4 9 � . 
‘蔣端藻（1 8 91-1 9 29) ’《小説考證》（上海：上海古籍出版社’ 1984年）’「績編」’ 




















, 底底的淺人妄筆 °書中講濟小塘助戚繼光剿滅侵犯紹興的倭寇，搬出來的只是 


















編’《中國通俗小説總目提要》（北京：中國文聯出版社’ 1990年）’頁800-801 ； 
石昌渝主編，《中國古代小説總目》（太原：山西敖育出版社，2004年）’白話卷， 
頁12 ° 
口 7�明清兩代歷史小説的這種特徵，見Y. W. Ma馬幼垣，"The Chinese Historical Novel: 
An Outline of Themes and Context," Journal of Asian Studies, 34:2 (Feb. 1975), pp.277-
. 294 ’賴瑞和譯文’〈中國講史小説的主題與内容〉’《中外文學》，8卷5期（1979 
年10月），頁10 6-1 2 9 ’修訂本收入馬幼垣’《中國小説史集稿》’修訂本（臺北： 































胃 ; ^直書出來的’必為柔媚侯幸，嗜權酷貪的奸臣，其子世蕃則必為恃勢橫 
^^ ’僭越奢侈，荼毒百姓之徒。 
[38] 
胡眾憲史事’見 chaoying Fang 房兆楹（1908-1985), “Hu Tsung-hsien," in Goodrich, 
[灼�dictionary of Ming Biography, Vol. 1, pp.631-638。 
此 f亦尚未得讀’得知其故事大略仍賴注36所引的兩工具書：《中國通俗小説總 


























通可言的刊物’才不致謬種流傳 °玆趁《嶺南學報》新卷第 3期出版之便’添入 
新資料’大事修訂，故前後兩稿分別殊極，而前稿可作廢矣。 
2006年4月1日 
I 
_蠻，〈小説小話〉’《小説林》’ 6期，頁27-28。 
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